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Abstract
System E-karyawan of the College Informa cs and Computer Management (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru, has been computerized and 
connected to the Internet or the Web, but is s ll limited to the master data management employee and master data user, thus it is 
difficult to personnel department to manage employee data because of incomplete service modules contained in the system E-karyawan 
of the College Informa cs and Computer Management (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru. In addi on there is s ll a way of documen ng 
employee data in the conven onal troublesome staffing officer in obtaining employee informa on. Thus the researchers are trying to 
develop a system of E-karyawan of the College Informa cs and Computer Management (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru by the addi on of 
several service modules to make the informa on generated more informa ve such as addi onal master modules, employee 
management modules and  employee reports modules. E-karyawan system development using Model Waterfall method, described in 
the modeling language UML (Unified Modeling Language), designed using the programming language PHP (Personal Home Page) and 
database server using MySQL (My Structured Query Language). With the development of the system E-karyawan will assist in managing 
the civil service personnel administra on ac ves such as data processing clerks, office history, educa on history, history of a commi ee, 
assignment history, training history, socializa on history, a history of working visits, print Warrant Task , print Warrant official travel  and 
print le ers travel expenses of employees so that the personnel can obtain employee data quickly and accurately as well facilitate in 
making the reports the staffing College of Management Informa on and computer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru.
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Sistem E-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru, telah terkomputerisasi dan 
terhubung dengan jaringan internet atau Web, namun masih terbatas pada pengelolaan data master karyawan dan data master user, 
dengan demikian sulit untuk bagian kepegawaian melakukan pengelolaan data pegawai karena belum lengkapnya modul layanan yang 
terdapat pada sistem E-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru tersebut. Selain 
itu masih adanya cara pendokumentasian data pegawai secara konvensional yang menyulitkan petugas kepegawaian dalam 
mendapatkan informasi pegawai. Maka dari itu peneli  mencoba mengembangkan sistem E-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen 
Informa ka dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru dengan cara penambahan beberapa modul layanan agar informasi yang 
dihasilkan lebih bersifat informa f seper  penambahan modul-modul master, modul-modul manajemen pegawai dan modul-modul 
laporan pegawai. Pengembangan sistem E-karyawan ini menggunakan metode Model Waterfall, digambarkan pada bahasa pemodelan 
UML (Unified Modelling Language), dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP (Personal Home Page) dan database server 
menggunakan MySQL (My Structured Query Language). Dengan adanya pengembangan sistem E-karyawan ini maka akan membantu 
bagian kepegawaian dalam mengelola kegiatan administrasi kepegawaian seper  pengolahan data pegawai, riwayat jabatan, riwayat 
pendidikan, riwayat kepani aan, riwayat penugasan,  riwayat pela han, riwayat sosialisasi, riwayat kunjungan kerja, mencetak Surat 
Perintah Tugas (SPT), mencetak Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan mencetak surat biaya perjalanan dinas pegawai sehingga 
bagian kepegawaian dapat memeperoleh data pegawai dengan cepat dan akurat serta mempermudah dalam pembuatan laporan 
kepegawaian Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK)  Hang Tuah Pekanbaru.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2020/Vol9.Iss2.170
Bagian kepegawaian Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka 
dan Komputer (STMIK) Hang  Tuah Pekanbaru mempunyai peran 
melakukan penyusunan rencana dan program kerja dibidang 
kepegawaian, melaksanakan administrasi pengadaan dan mutasi 
pegawai, melaksanakan administrasi pengembangan pegawai,  
melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan 
kegiatan dan penyusunan laporan, pengolahan informasi 
kepegawaian di Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan 
Komputer (STMIK) Hang  Tuah Pekanbaru  telah dilakukan secara 
terkomputerisasi, data-data pegawai sudah tersimpan dalam 
database dengan program aplikasi yang bernama E-karyawan, 
tetapi aplikasi tersebut masih perlu penambahan dan 
pengembangan seper  penambahan pada modul layanan 
pendidikan yang berfungsi mengetahui riwayat pendidikan 
pegawai,  modul layanan jabatan yang berfungsi untuk 
mengetahui riwayat jabatan pegawai, modul layanan kepani aan  
yang berfungsi untuk mengetahui riwayat kepani an yang 
pernah diiku  pegawai, modul layanan perjalanan dinas yang 
berfungsi untuk mengetahui riwayat perjalanan dinas pegawai, 
modul layanan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) yang berfungsi untuk mengetahui nama 
pegawai yang diberi tugas atau pela han-pela han yang diiku  
pegawai dan modul biaya perjalanan dinas yang berfungsi untuk 
mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan pegawai untuk 
mengiku  suatu perjalanan dinas, sehingga dapat mengurangi 
pendokumentasian data-data pegawai secara manual dalam 
bentuk kertas dan metode pengarsipan data menggunakan map 
file yang disimpan didalam lemari arsip sebagaimana yang 
selama ini dilakukan oleh  bagian kepegawaian.
Modul layanan yang sudah berfungsi pada sistem e-karyawan 
Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) 
Hang Tuah Pekanbaru adalah modul layanan tambah karyawan 
yang berfungsi untuk menambah pegawai baru, dan modul 
master karyawan yang berfungsi sebagai informasi profil 
pegawai, tetapi informasi profil pegawai yang dihasilkan sistem e-
karyawan belum lengkap seper    dak adanya data riwayat 
pendidikan, data riwayat jabatan, data riwayat kepani aan, data 
pela han pegawai, data surat perintah tugas, data perjalanan 
dinas dan data biaya perjalanan dinas. 
Berkaitan dengan hal itu dibutuhkan suatu konsep 
pengolahan data pegawai agar dapat tersimpan dengan baik 
dalam database pada sistem e-karyawan. Pengembangan sistem 
e-karyawan ini, diharapkan mampu mempercepat pengelolaan 
data pegawai, mengatur dan memberikan layanan kepegawaian 
sehingga dapat mendukung kerja organisasi dalam menganalisa 
data – data se ap pegawai yang sudah atau yang akan diinput ke 
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Sistem.
Menurut Kadir (2014:61) menyatakan bahwa pada dasarnya 
sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau 
terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 
Sebagai gambaran, jika dalam sebuah sistem terdapat elemen 
yang  dak memberikan manfaat, maka elemen tersebut dapat 
dipas kan bukanlah bagian dari sistem.
Pengembengan Sistem.
Pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang 
baru untuk menggan kan sistem yang lama secara keseluruhan 
atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem 
informasi didefinisikan sebagai ak vitas untuk menghasilkan 
sistem informasi bebabasis komputer untuk menyelesaikan 
persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang 
 mbul. Menurut Sutabri (2012:50), Pengembangan sistem 
berar  menyusun suatu sistem yang baru  untuk menggan kan 
sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem 
yang telah ada. 
Pegawai.
Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi 
kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja secara 
tertulis maupun  dak tertulis, untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan 
memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode 
tertentu, penyelesaian pekerjaan  atau ketentuan lain yang 
ditetapkan oleh pemberi kerja.
Menurut Mediaswa  dan Sidik (2013), Nilai strategis dan 
pen ngnya informasi mengenai kepegawaian dikarenakan 
pegawai adalah penentu dalam pencapaian tujuan dan sasaran 
organisasi, dengan demikian kinerja organisasi akan sangat 
bergantung pada individu pegawai sebagai pekerja. 
Sistem Informasi Kepegawaian.
Sistem Informasi Kepegawaian adalah suatu sistem yang 
terdiri dari so ware dan hardware yang dirancang untuk 
menyimpan dan memproses semua informasi pegawai. Data 
kepegawaian tersimpan secara utuh didalam suatu komputer 
yang dapat diakses kesemua penggunanya.
Sistem informasi kepegawaian merupakan sebuah aplikasi 
yang digunakan untuk menangani data pegawai dan dosen baik 
itu tetap ataupun kontrak (Kurniawan, 2013). 
Manajemen Sumber Daya Manusia.
Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 
bidang dari manajemen umum yang melipu  desain penyusunan 
karyawan,  pengelo laan  kar i r,  s i stem perencanaan, 
pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, hubungan 
ketenagakerjaan dan kompensasi karyawan.
Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan 
(recruitment), seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan 
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penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-
tujuan individu atau organisasi. (Notoadmodjo, 2009:86).
E-Karyawan.
E-karyawan adalah singkatan dari electronic karyawan atau 
dalam bahasa indonesia diar kan karyawan elektonik, sehingga 
e-Karyawan merupakan pengolahan data karyawan secara 
elektonik. 
Menurut Siagian (2014:81), Pengolahan data secara 
elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan 
untuk penyediaan informasi dengan menggunakan komputer 
yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan 
pengawasan hasil olahan data karyawan.
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Pada tahapan ini penulis membuat beberapa desain yang 
dibutuhkan pada pengembangan sistem informasi kepegawaian 
langsung Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer 
(STMIK) Hang Tuah Pekanbaru.
Pengkodean (coding)
Pada tahap ini penulis melakukan pengkodean (coding) atau 
pemrograman so ware yang akan di terapkan di sistem e-
karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer 
(STMIK) Hang Tuah Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan yang 
telah di desain pada tahap sebelumnya. Pada peneli an ini 
penulis akan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
(Hypertext Prepocessor) dengan perancangan database 
menggunakan MySQL (My Structured Query Languag.
Pengujian (tes ng)
Setelah tahapan pengkodean selesai, untuk memas kan 
 dak ada kesalahan dalam pengembangan sistem maka 
diperlukan pengujian terhadap so ware yang telah penulis 
bangun. Jika terdapat kesalahan, maka penulis kembali ke tahap 
pengkodean untuk memperbaiki kesalahan.
Pemeliharaan (Maintenance)
Tahapan ini dilakukan ke ka program atau so ware yang 
penulis bangun sudah selesai dan diimplementasikan pada 
sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan 
Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru. Jika ada perubahan 
atau penambahan pada program maka dilakukan penambahan 
sesuai dengan kebutuhan dari pemakai (user). Pada tahap ini juga 
dilakukan  pemeliharaan atau pemantauan pada so ware agar 
dapat berfungsi dengan baik. 
METODE PENELITIAN
Metode Pengembangan Sistem.
Metode yang digunakan dalam peneli an sistem e-karyawan 
di Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) 
Hang Tuah Pekanbaru adalah menggunakan metode Waterfall. 
 Model ini melakukan pendekatan secara sistema s dan urut 
mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, 
desain, coding, tes ng / verifica on, dan maintenance. Disebut 
dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus 
menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan 
(Watung dkk, 2014).
Gambar 1. Model Waterfall
Berikut adalah langkah-langkah dalam metode peneli an 
yang penulis lakukan :
Sistem informasi dan teknik pemodelan (System Informa on 
Engineering and Modeling)
Pada tahapan ini penulis melakukan peneli an langsung di 
Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) 
Hang Tuah Pekanbaru untuk mendapatkan data yang nan nya 
mendukung untuk pengembangan s istem informasi 
kepegawaian yang akan penulis rancang. 
Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (So ware Requirements 
Analysis)
Pada tahapan ini penulis melakukan peneli an untuk 
menganalisa  sistem yang berjalan dan mengembangkan 
kebutuhan-kebutuhan yang d iper lukan pada tahap 
pengembangan sistem informasi kepegawaian di Sekolah Tinggi 
Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) Hang Tuah 
HASIL & PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil rancangan yang di bahas pada Bab IV, maka 
implementasi  berupa pengembangan Sistem E-karyawan 
Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) 
Hang Tuah Pekanbaru Berbasis Web. Pada tahap ini penulis 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 
MySQL.
Hasil dari peneli an ini akan dituangkan dalam bentuk 
website yang mana akan dapat dijalankan dijaringan intranet 
maupun internet yang nan nya dapat berguna serta membantu 
bagian kepegawaian dalam pembuatan laporan pegawai STMIK 
Hang Tuah Pekanbaru.
1.  ampilan Halaman Login.
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Gambar 6.  Halaman Login
Gambar 8. Halaman Utama Pimpinan
Gambar 7. Halaman Utama Admin
2. Tampilan Halaman Utama Admin.
4. Tampilan Form Master Ins tusi. 
3. Tampilan Halaman Utama Pimpinan.
5. Tampilan Form Master Jabatan
Gambar 9. Form Master Ins tusi.
Gambar 10 Form Master Jabatan
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan penulisan pada bab 
sebelumnya mengenai sistem e-karyawan Sekolah Tinggi 
Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) Hang Tuah 
Pekanbaru, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut :
1. Penyimpanan data yang sudah terkomputerisasi secara 
op mal sehingga membantu bagian kepegawaian dalam proses 
penyimpanan, pencarian dan laporan data pegawai  Sekolah 
Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) Hang Tuah 
Pekanbaru.
2. Sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka 
dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru, sangat membantu 
proses kerja bagian kepegawaian seper  pengolahan data 
pegawai, riwayat jabatan, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, 
riwayat kepani aan, riwayat penugasan,  riwayat pela han, 
riwayat sosialisasi, riwayat kunjungan kerja, mencetak Surat 
Perintah Tugas (SPT), mencetak Surat Perintah Perjalanan Dinas 
(SPPD) dan mencetak surat biaya perjalanan dinas Sehingga 
bagian kepegawaian dapat memperoleh informasi data 
kepegawaiannya dengan cepat .
3. Sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka 
dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru dapat 
memudahkan bagian kepegawaian dalam mengimputkan data 
yang menyangkut proses pengolahan data pegawai.
4. Proses pengolahan data pegawai bisa lebih cepat dan 
terstruktur karena data pegawai sudah disimpan dalam database 
dan dapat mencegah terjadinya kehilangan data pegawai di 
Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) 
Hang Tuah Pekanbaru.
SARAN
Berdasarkankan hasil peneli an yang penulis lakukan, untuk 
mengop malkan dan mengembangkan sistem e-karyawan 
Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) 
Hang Tuah Pekanbaru, dapat diajukan beberapa saran 
pengembangan lebih lanjut antara lain: 
1. Menyiapkan sumberdaya atau tenaga pelaksana yang 
mampu mengimplementasikan dan memelihara sistem ini 
dengan baik, sehingga sistem baru ini dapat bekerja secara 
op mal.
2. Sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka 
dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru yang penulis 
usulkan ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut ke depannya 
sesuai dengan masalah-masalah yang ada dikemudian hari 
sesuai permintaan atau kebutuhan.
3. Sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka 
dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru yang penulis 
kembangkan  hanya dapat diakses oleh bagian kepegawaian dan 
pimpinan, sehingga diharapkan ke depannya dapat diakses oleh 
Pegawai dan Dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen 
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Informa ka dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru.
4. Diperlukan adanya pengembangan pada Sistem e-karyawan 
Sekolah Tinggi Manajemen Informa ka dan Komputer (STMIK) 
Hang Tuah Pekanbaru ini yaitu  dak hanya untuk pengolahan 
data pada biodata pegawai, dan riwayat-riwayat pegawai saja 
akan tetapi bisa dipakai untuk pengolahan data lainnya seper  
absensi, gaji, dan cu  pegawai.
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